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RESUMEN  
El proyecto nace del planteamiento que busca resaltar los valores 
patrimoniales del paisaje de borde urbano, con el fin de salvaguardar parte de lo 
que aún se puede encontrar en Ciudadela Sucre, Soacha, mediante el 
reconocimiento de la población habitante del lugar, su historia y cultura. El 
presente artículo, muestra la posibilidad que tiene un proyecto urbano para 
mejorar la calidad de visa del usuario y del espacio, por medio de la 
identificación del déficit y carencias del espacio público y de esta manera 
generar un diagnóstico, que localiza los nodos urbanos que articulen diferentes 
actividades. Así se define dicho proyecto urbano, que considera dos vías: La 
cultura y la recreación, siendo estas las más vulnerables del sector.  
PALABRAS CLAVE 
Límite territorial, diversidad cultural, desarrollo cultural, desarrollo urbano, paisaje 
cultural, patrimonio natural. 
ABSTRACT 
The project stems from the approach that seeks to highlight the heritage values of the 
landscape with an urban edge, in order to safeguard part of what can still be found in 
Ciudadela Sucre, Soacha, through the recognition of the resident population of the place, its 
history and culture. This article, shows the possibility that an urban project has to improve 
the quality of the user’s visa and space, by identifying the deficit and deficiencies of the 
public space and thus generate a diagnosis that locates urban nodes that articulate different 
activities. This is how the urban project is defined, which considers two routes: Culture and 
recreation, these being the most vulnerable in the sector. 
KEYWORDS 
Boundaries, cultural diversity, cultural development, urban development, 
cultural landscapes, natural heritage.  
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Introducción 
El presente refleja un proceso académico que está enfocado hacia el núcleo 
problémico de gestión de proyectos. Busca la formulación de un proyecto urbano que engloba 
aspectos sociales, espaciales, culturales, económicos y técnicos en un contexto real, en la 
localidad de Ciudadela Sucre en el municipio de Soacha, cuyo desarrollo urbano ha sido 
marcado por un crecimiento desmesurado y descontrolado, con poca conciencia sobre la 
estructura ecológica principal, el cual hace parte del borde urbano de la ciudad de Bogotá, 
mostrando cómo los actos inconscientes de la población afectan la calidad de vida de cada 
uno de los habitantes del sector, y como este déficit genera la desapropiación y el bajo 
desarrollo de una zona con potencial en espacio público. 
La pieza urbana a desarrollar, dentro de los 10 barrios que conforman a Ciudadela 
Sucre, está localizado entre los barrios de Las Margaritas, Villa Nueva y Buenos Aires, los 
cuales son los límites físicos dentro del cual se enmarcan las actuaciones del análisis, donde 
se pueden identificar las canteras, por el sur de la localidad, barrio Las Margaritas por el 
occidente, barrio Villa Nueva por el oriente y la Laguna Terreros por el norte.  
 
Laguna Terreros 
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  Figura 1. Límites físicos 
             Fuente: Elaboración propia (2019) (CC BY-NC-ND 2.5) 
 El barrio Las Margaritas se caracteriza por ser uno de los barrios con mayor  
consolidación y mayor índice de construcción habitacional en altura, con población 
predominante de la primera infancia, seguida de jóvenes y el adulto mayor. Este barrio se 
conecta con Villa Nueva, mediante un pasaje peatonal o trocha el cual ellos mismos han 
nombrado “Puente roto”. Este punto es un hito dentro del contexto de estos dos barrios. 
Villa Nueva es uno de los barrios centrales de la localidad de Ciudadela Sucre junto 
con el barrio Buenos Aires. Villa Nueva comparte características con Las Margaritas tales 
como Puente Roto, parte de la estructura ecológica principal, la cuenca hídrica que está 
catalogada actualmente como una quebrada extinta, pero que aun así es una de las premisas 
B. Las Margaritas 
Canteras 
B. Buenos Aires 
B. Villa Nueva 
Av. Terreros 
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a tener en cuenta a la hora del estudio y diagnóstico del sector. Su población predominante 
es la primera infancia y el adulto mayor. 
El tercer barrio que hace parte del proyecto es la primera mitad del barrio Buenos 
Aires, el cual cuenta con un colegio que suple la educación de los barrios aledaños como lo 
son Los Pinos, Las Margaritas y Villa Nueva, pero no abarca el 100% de la infancia de los 
barrios mencionados anteriormente, por lo que todos ellos tienen un déficit muy alto de 
educación a la primera infancia. 
Estos barrios intervenidos tienen una falta notoria de zonas verdes, espacio público y 
zonas para el desarrollo interpersonal y social. Además cuentan con un alto riesgo por 
deslizamiento la cual es causada por la urbanización no planeada que se encuentra en áreas 
aledañas a la zona montañosa, sin mencionar que se encuentran influenciadas por el 
desarrollo minero tanto legal como ilegal dentro del sector. 
Ciudadela sucre antes de tener este nombre era llamada San Rafael. Esta es una 
urbanización informal que formaba parte de tres haciendas en especial: Terreros, Tibanica y 
Calderón. En el año 1983 el terreno que hoy es Ciudadela Sucre, fue comprado por Rafael 
Forero Fetecua, quien vio en este terreno una oportunidad de generar vivienda a muy bajo 
costo, principalmente para las personas desplazas y víctimas de la violencia por el conflicto 
armado.  
“La informalidad urbana sería un conjunto de irregularidades —o (a) regularidades— 
en materia de derechos: irregularidad urbanística, irregularidad constructiva e irregularidad 
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en relación con el derecho de propiedad de la tierra (Alegría, 2005).”  (Sierra & Tarazona, 
2013) 
Sin embargo, esto es algo muy común en nuestro país debido a que el principal factor 
de este tipo de informalidad es el desplazamiento forzado de población campesina a puntos 
centrales del país, donde suponen una mayor seguridad, pero que, aun con esta perspectiva, 
dicha población va a la deriva, sin garantías de una tierra legal donde se pueda habitar con 
una calidad de vida digna de un ser humano. 
“En el caso del mercado informal de suelo, la informalidad de la economía del uso 
del mismo remite a esas tres irregularidades, pero también a otras, relativas a los contratos 
del mercado que norman las transacciones mercantiles. De esta manera, el mercado informal 
también sería irregular o (a) regular en relación con los derechos económicos, lo que lleva a 
que este particular mercado de uso del suelo sea la sumatoria de dos dimensiones de la 
informalidad: la urbana y la económica.”(Sierra & Tarazona, 2013) 
Para generar cambios reales en este tipo de contexto, se requiere de la identificación 
del problema, conocer el tipo de población que habita y frecuenta el lugar, cuáles son sus 
raíces y a partir de esto ver de qué manera se puede llegar a plantear la solución adecuada y 
efectiva. Lo principal es el reconocimiento de los ecosistemas naturales: 
“Una actitud mucho más respetuosa hacia los ecosistemas naturales y la biodiversidad 
del planeta. Concepto —el de biodiversidad— cada vez más asociado al de biodiversidad 
cultural.” (Nogué, 2016) 
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Es por ello que el manejo de estos temas a través del arte, es una aproximación a una 
solución acertada y que contribuya a la generación de paz y respeto al generar una armonía 
con el entorno inmediato con el que se interactúa. 
“El arte es una actividad espiritual y material a la vez. Tiene su raíz en el impulso 
lúdico, que también está presente en los animales superiores. Tanto el juego como la libertad 
son posibles por la hipercomplejidad cerebral.” (Araya, 2016) 
Este tipo de actividades son esenciales para despertar la creatividad y empezar con un 
trabajo de identificación cultural y personal, de este manera se incentiva al reconocimiento y 
valoración del entorno que nos rodea y de la gente que nos es más cercana, reconociendo así 
la diversidad cultural que nos es más próxima. 
“El arte como modo de ser y de vivir creativa y libremente, unificando el mundo 
espiritual y el sensible, guiado por el principio de placer y orientado a la belleza, es 
fundamental para construir una sociedad en armonía y en paz.”  (Araya, 2016) 
¿De qué manera se puede intervenir el paisaje de borde urbano usando el arte como 
una herramienta pedagógica para la formación y fomento de la apropiación del espacio 
público sin afectar los ecosistemas? 
Marco teórico 
Miguel Martínez Ramos (2012, p.2)  sugiere que para preservar las grandes, medianas 
y pequeñas masas verdes que puedan constituir una selva o bosque, se deben tener en cuenta 
ciertos aspectos que contribuyan a la sostenibilidad de los cuerpos verdes. “El manejo 
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sostenible de selvas requiere: mantenimiento de grandes remanentes de selvas 
interconectados, conservación de la fauna, usos agrícolas de bajo impacto y reducida 
extensión, periodos agrícolas cortos intercalados con tiempos de regeneración prolongados, 
restauración y enriquecimiento de selvas secundarias con especies nativas de valor biológico 
y/o social, así como alicientes socioeconómicos a los pobladores locales que promuevan la 
conservación de selvas en sus tierras” (Martínez-Ramos, 2012) 
Teniendo en cuenta que la población predominante de la localidad de Ciudadela Sucre 
es, principalmente, la desplazada, que proviene del campo, se puedes generar actividades 
agrícolas de bajo impacto y corta duración para mantener una actividad e interacción con el 
entorno natural y el ser que lo habita y lo trabaja. “MABOTRO pretende desarrollar bases 
científicas y herramientas metodológicas que coadyuven a la conservación de las selvas 
maduras, a la restauración de selvas en campos degradados y al desarrollo de sistemas 
productivos en selvas secundarias con valor para la conservación de la biodiversidad y el 
mantenimiento de funciones y servicios ecosistémicos.” No solo mediante herramientas 
como la anterior mencionada, sino también identificando que otros aspectos culturales nos 
ayudan a sembrar la semilla de la apropiación, principalmente de la estructura ecológica 
principal del lugar de estudio. Es por ello que se acude a las artes y su desarrollo en las 
poblaciones más jóvenes de la sociedad, sin dejar de lado a la mujer como cabeza de familia 
y al adulto mayor que sin lugar a dudas es una de las poblaciones que más resaltan en los 
diferentes barrios de Ciudadela Sucre.  
“La construcción de una cultura de paz se puede dar en las vivencias, los sueños y las 
intuiciones de las mujeres que se desempeñan como agentes educativas de primera infancia 
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principalmente en aquellas que participan en procesos de formación mediados por estrategias 
desde la educación artística, la cual promueve sus capacidades de empoderamiento.” (Plata, 
Salazar y Drada, 2015) esta educación, que plantea la cita anterior, se da mediante la 
trasferencia de conocimientos culturales de los saberes campesinos en los que cada una de 
las madres y mujeres puedan aportar, para generar un vínculo con su historia, recuperando la 
memoria de lo que son y de donde provienen sus raíces. Con ello, concientizar sobre los 
valores del paisaje natural y cultural como patrimonio natural.  
Para Dewey el arte, antes que un recurso para la expresión personal, es un medio para 
trasformar la vida del individuo y de una sociedad. Esta noción replantea la función del arte 
no solo como la posibilidad de creación o contemplación artística, sino también como parte 
integral de la vida, del que se puede hacer uso para resolver problemas cotidianos, buscando 
la “reconstrucción social”, “la cual incorpora nuevos paradigmas pedagógicos con base en: 
brindar medios para contribuir a la comprensión del panorama social y cultural de los 
individuos; promover cambios culturales sobre el sujeto: construcción de su identidad a partir 
del impacto de su contexto, apertura a la diversidad, a las diferencias culturales y a los 
procesos alternativos de pensamiento y, por último, impulsar la responsabilidad social desde 
la mirada crítica del entorno.” (Plata, Salazar y Drada, 2015) 
Según Durán (2009) las experiencias estéticas permiten llevar a las personas a 
procesos de autoconocimiento a través de la interiorización, recordación, reflexión, expresión 
de sentimientos y resignificación, es aquí que el arte es un maravilloso y perfecto pretexto 
para establecer una conversación consigo mismo y con los que nos rodean.  
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La vida cotidiana, como lo plantea Heller, A. (1987, p. 19), es: “El conjunto de 
actividades que caracteriza la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, 
crean la posibilidad de la reproducción social”, las personas forman sus identidades, aprenden 
prácticas, lenguajes y roles que desarrollan y ajustan según su criterio y según el desarrollo 
de su identidad para ser miembros de una sociedad, de una cultura. Entender la riqueza de la 
vida cotidiana a partir de la experiencia de las mujeres, iniciando con su historia personal, el 
papel que juegan dentro de la familia, su trabajo con los niños y en la comunidad, posibilita 
la resignificación de lo tradicional, y con ello el reconocimiento de lo cotidiano como un 
espacio de aprendizaje, de reproducción y réplica de las prácticas sociales y culturales que 
las mujeres habitan y proponen. 
“Reinvención de antiguas profesiones como estrategia de recuperación del carácter 
del lugar. Es, de nuevo, la sociedad civil la que se ha avanzado en este terreno y, con 
imaginación, está «reinventando» antiguas profesiones casi extinguidas como medio para la 
recuperación del carácter del lugar.” (Nogué, 2016) 
Así, con la dinámica del saber local, buscando el enriquecimiento del paisaje y del 
entorno natural, logrando la reconfiguración del mismo a partir de la incorporación de 
avances técnicos y conocimientos científicos. 
Según Fernando Landini “Los saberes locales no constituyen un conjunto de 
conocimientos perfectamente articulados.” (Landini, 2010) 
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Metodología 
La metodología que se tuvo en cuenta para la realización del proyecto urbano, está 
basada en un ejercicio analítico, prospectivo y proyectual, ya que busca identificar las 
dinámicas sociales, culturales, espaciales y físicas, del contexto donde se desarrolla el 
proyecto junto con sus características, a partir de ello generar una serie de estrategias urbanas 
para definir el proyecto y a partir de estas promover y generar una serie de estrategias urbanas 
para definir el proyecto urbano desde su función, concepto y estructura. 
1. El ejercicio analítico: Se llevó a cabo en dos partes. La primera de ellas  fue el 
reconocimiento del lugar a partir de la información extraída de fuentes como las 
investigaciones y documentos realizados en semestres anteriores sobre seis de los 
10 barrios que conforman a Ciudadela Sucre. Con ello se identificaron las 
características generales del lugar como la ubicación, el papel que juegan los 
barrios intervenidos en la localidad que los engloba, a nivel histórico, funcional, 
y social. Para el desarrollo del análisis se plantearon y establecieron los límites 
del área de influencia, en este caso se toma como objeto de estudio los libros que 
se venían realizando anteriormente, los cuales registran la manera de cómo la 
gente construye y convive con su entorno inmediato, bajo las condiciones y 
normas en las que viven y los rigen, el uso del suelo, y su demografía, de los 
cuales se realizó un análisis histórico para definir patrones de comportamiento o 
características específicas que muestren por qué se deteriora el borde urbano y el 
por qué de la desapropiación de la estructura ecológica principal. 
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La segunda fase, Análisis y diagnóstico, se define con cuatro variables: análisis 
socio-cultural, análisis de estructura ecológica principal y espacio público, 
análisis funcional y de servicios y análisis demográfico. Con ayuda de visitas 
guiadas y registro fotográfico, se obtiene información exacta de la pieza de 
intervención, para la realización de un diagnóstico específico de la zona. 
2. El ejercicio propositivo: Se toma desde el punto de vista urbano y sobre el 
impacto potencial de la zona en el borde urbano, al tener como premisa para la 
intervención y la renovación urbana, para ello se realiza la definición de 
estrategias urbanas, como lo señala Lavell L (1999) “a partir de las técnicas de 
análisis las acciones actuales y los factores del medio susceptibles a recibir 
impactos”. (p.65), es decir, el análisis permite identificar las características y 
problemáticas del sector, al igual que los potenciales de desarrollo y la percepción 
que la población tiene del lugar de estudio. 
Esto permite la definición de estrategias y un acercamiento a la posible 
intervención urbana. Realizado lo anterior, se escoge un sector de actuación, 
delimitado por los barrios Las Margaritas, Villa Nueva y Buenos Aires, generando 
un plan de masas resaltando lo cultural y lo recreativo, para acercarnos más al 
proyecto urbano que busca un acercamiento con el entorno, para ello se establece 
una hipótesis de trabajo (ver resultados) que engloba un problema, función y 
usuario específico. 
3. El ejercicio proyectual: Se desarrolla bajo el carácter funcional, conceptual y 
técnico. En esta parte se define el desarrollo urbano del proyecto, sus 
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componentes y las intenciones formales, espaciales y técnicas, generando y 
desarrollando zonas comunes que garanticen una calidez espacial y un 
aprovechamiento del espacio público que mejore paulatinamente, la calidad de 
vida de la comunidad, quienes son parte vital del planteamiento. A través de la 
definición de la estructura y sistemas constructivos se llega a definir el 










El ejercicio analítico 
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          En este proceso se identificaron cuatro variables de análisis para obtener los resultados 
cuantitativos y cualitativos que se ven reflejados en las siguientes conclusiones. 
Análisis socio-cultural: frente al manejo y disposición del terreno se identificó y registró 
que, debido al crecimiento urbano desorganizado y descontrolado se genra una presión de 
construcciones sobre la estructura ecológica principal y al ser un sector informal no cuentan 
con sistemas adecuados de servicios públicos, esto desata el desarraigo y la falta de 
apropiación del lugar y sus características originales de borde urbano, rompiendo los límites 
y aportando a las desaparición de la estructura ecológica principal, invadiendo estas áreas 
que representan zonas de riesgo. (Ver figura 2)  
 
Zonas de riesgo por inundación y remoción en masa 
 
    Figura 2. Zonas de riesgo 
Fuente: Elaboración propia (2019)  
(CC BY-NC-ND 2.5) 
Análisis de estructura ecológica principal y espacio público: En este segmento se 
pudieron identificar los puntos que se podían intervenir para la generación y aumento de 
espacio público para las zonas a trabaja dentro de los tres barrios intervenidos. Los 
principales componentes y características que se identificaron de la estructura ecológica 
principal fueron los que conforman los ejes de las quebradas extintas, los cuales están siendo 
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invadidas de manera abrupta y a una velocidad descontrolada por la población, la cual se 
instala en estas zonas con viviendas provisionales. En cuanto al espacio público de los barrios 
se encuentra por debajo de 0.5 m2 por habitante, lo que se busca es elevar este índice al 
máximo pasible mediante el uso adecuado de las zonas residuales que genera la ronda de río. 
(Ver figura 3) 
         Ronda de rio 
         Quebrada extinta 
         Áreas afectadas  
 
 
    Figura 3. Ronda de río.  
Fuente: Elaboración propia (2019)  
(CC BY-NC-ND 2.5) 
Análisis funcional y de servicios: 
Estudiando la accesibilidad vial y el 
comportamiento del sector en cuanto a su estructura funcional y de servicios. El 
alcantarillado existente en el lugar está realizado de manera provisional, lo cual permite 
identificar que no están pensados de manera adecuada y lo que deja ver cómo la comunidad 
hace uso de los elementos naturales como la escorrentía de la quebrada y lo que antes era la 
laguna Terreros es ahora el destino final de los residuos sólidos del sector. El alumbrado 
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público solo se encuentra en las zonas donde pasan las vías principales, lo que conlleva a que 
el comercio principal de cada barrio se encuentre en las periferias, generando la aglomeración 
en puntos específicos donde la adecuación de andenes versus el de las vías, no es el adecuado 
y pueden generar dificultades de movilidad y posibles accidentes. (Ver figura 4) 
         Alcantarillado provisional  
         Alumbrado público 




      Figura 4. Estructura funcional.  
Fuente: Elaboración propia (2019)  
(CC BY-NC-ND 2.5) 
Análisis demográfico: Ciudadela 
Sucre representa a una población campesina con un pensamiento diferente sobre la ruralidad 
y los centros de ciudad, por lo cual se ve afectada su forma de vida al ser desplazados de su 
lugar de origen y se ven forzados a cambiar sus tradiciones, costumbres y rutinas. Esta 
condición de la población, hace que las grandes ciudades los vean con ojos de discriminación 
y denigren su humanidad, marginándolos sin conocer sus condiciones de vida y la historia 
que hay detrás. 
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Ejercicio propositivo 
Definición de estrategias urbanas  
La calle como escuela 
          “Desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela” George 
Bernard Shaw 
         “La calle educa, pero no lo hace entre algodones. Tampoco es un museo, es una 
exposición sin “comisario” y, desde luego, no es un libro “pedagógico”. En ella los conceptos 
no están destacados, ni las ideas subrayadas. Tampoco tiene “pantallas”, pero es el más 
interactivo de los gadgets educativos.” (Monteys Roig, 2018) 
          Los escenarios urbanos deben aportar en gran medida, a la educación y formación de 
la  niñez puesto que es allí donde permanece esta población en particular. 
          Posterior a la recolección de datos que se obtuvieron en el primer acercamiento, se 
realiza una asociación entre los conceptos principales que se quieren manejar, teniendo en 
cuenta las necesidades y déficits que presenta el lugar, frente a la relación ecológica y social 
que se busca plantear. Estos dos ítems buscan crear un vínculo con la persona en contacto y 
con el lugar a intervenir. 
          Debido a que la población más vulnerable del sector son los niños y jóvenes, la 
propuesta apunta a dicho sector poblacional de nuestra sociedad, con ello se pretende generar 
la apropiación, principalmente de los anteriormente mencionados, puesto que un lugar 
habitado y participado primordialmente por la infancia, genera ingenuidad e inspira 
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confianza, y es allí donde se empiezan a crear y formar las primeras ideas creativas y es 
donde se incentiva la socialización y convivencia con otras personas. 
          La estrategia pilar, consiste en el desarrollo de nodos urbanos alrededor de espacios 
públicos de gran importancia dentro de los barrios intervenidos: Las Margaritas, Villa Nueva 
y Buenos Aires. Se plantea generar dos ejes que, mediante puentes se conecten entre sí. Uno 
de los ejes se plantea como Eje cultural y el segundo es el Eje Recreacional.  
          Esta estrategia de diseño se hace bajo unas premisas de Hábitat Sostenible, la cual 
busca sincronizar las actividades con la vida de la población más próxima al lugar de 
intervención, de una manera armónica, para que así, se genere un vínculo con el usuario y la 
función del escenario diseñado.  (Ver figura 5) 
 
 Número de viviendas (familias) 
removidas por ronda de río: 98 
 Área total de espacio público 
adicionada: 9.100 m2 
 
Figura 5. Panorama conceptual. 
 Fuente: Elaboración propia (2019) 
(CC BY-NC-ND 2.5) 
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            Para ello, se estudian las relaciones históricas locales, las relaciones conceptuales de 
la problemática que se trabaja en la introducción, analizando los aportes de otros proyectos. 
Identificación de situaciones problema. 
           Actualmente existen zonas urbanas que, se ven afectadas por riesgo de inundación 
debido a que, en el momento de la concepción previa del uso de los lotes, no se tuvo en cuenta  
la ronda de río -que acapara ríos y quebradas- de estas cuencas de agua que atraviesan los 
diferentes barrios. Esta zona contiene una densidad de viviendas de uno a tres pisos. Esto 
representa un riesgo debido a que la creciente de la quebrada puede aumentar su nivel 
generando inundaciones y problemas estructurales en determinadas viviendas, pero también 
representa la manera en la que las personas interactúan con su entorno y evidencia la falta de 
apropiación frente al ecosistema los cuales se les debió dar un respeto y unas delimitaciones 
claras desde el principio. 
         Ciudadela Sucre, en particular, está conformada por 10 barrios y tres ejes importantes 
de la estructura ecológica principal los cuales se entrelazan con los cerros de Casuca y de 
ellos se desprenden pequeñas quebradas que desembocan en la laguna Terreros. Estos 
espacios están en malas condiciones debido al mal uso y la mala intervención de la población 
habitante. 
          Las causas del problema y sus partes están catalogadas en 2: espaciales y sociales. 
          Estas dos partes se generan principalmente por un problema macro que es el 
desbordamiento descontrolado de la ciudad. Las espaciales abarcan problemas tales como la 
ronda de rio la cual ha dejado zonas residuales debido al traslado de las viviendas afectadas, 
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también se genera la invasión en zonas forestales lo que hace que el borde se vea afectado 
tanto su valor ambiental como su valor espacial. La falta de apropiación provoca el deterioro 
de las vías vehiculare y peatonales al igual que el déficit de espacio público ya que, las zonas 
que pueden ser destinada a este tipo de uso (uso público) son utilizadas para la construcción 
de viviendas, las cuales pueden ser provisionales.  
          En cuanto a las problemáticas sociales se encontró que se genera un mal uso en los 
pocos espacios públicos existentes y la contaminación de la quebrada con residuos sólidos y 
de desechos orgánicos humanos los cuales generan malos olores en el ambiente y propagan 
virus que afectan la salud de los habitantes de la zona. 
“Como consecuencia, son evidentes las problemáticas que afectan el entorno y la integridad 
física de estos jóvenes y niños, todo esto porque se adquiere un “imaginario” distinto de la 
realidad y tienden a emprender un viaje en busca de su identidad basada en sus vivencias y 
en un pasado que muchas veces es ajeno.” (Aguilera-Martínez et al., 2017) 
Definición de la función y el usuario 
Identificada la situación problema, se procede al reconocimiento de los ejes 
ecológicos que se encuentran dentro del sector, basándonos en decretos distritales tales como 
el Decreto 3600 de 2007 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual define la estructura 
ecológica principal como: “El conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a 
los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, 
conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los 
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cuales brindan la capacidad de soportar el desarrollo socioeconómico de las 
poblaciones”(Decreto 3600 de 2007 Nivel Nacional, s. f.) 
Junto con lo anterior, se plantea la identificación del lugar y de la población que en él 
habita, de tal manera que nos lleva a estudiar la historia del lugar. 
“Es evidente que en las comunidades vulnerables, ubicadas en los bordes de la ciudad 
(borde periurbano), existe una pérdida de identidad debido a la falta de apropiación sobre el 
territorio; la escasez de agentes organizados y de actividades colectivas que permitan integrar 
la memoria a través del imaginario colectivo origina los disadvantaged 
neighborhoods1”.(Aguilera-Martínez et al., 2017) 
Es así que, la implementación efectiva de este instrumento (reconocimiento de la 
estructura ecológica principal y la historia del lugar), se convierte en una estrategia para 
manejar la huella ecológica, el cambio climático, la mitigación de riesgos y se aporta al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población vinculada y la preservación de los 
ecosistemas presentes del lugar. (Ver figura 6) 
Como lo plantea Acosta y Bautista “Del mismo modo, para la preservación de la  EEP 
resulta fundamental controlar la expansión de los asentamientos urbanos y velar por una 
                                            
1 Los disadvantaged neighborhoods, o “barrios desfavorecidos”, son escenarios de la ciudad que por sus 
condiciones de habitabilidad deficientes, demandan de manera urgente soluciones de mejoramiento y 
consolidación de infraestructuras urbanas, condicionamiento de equipamiento de bienestar y espacios 
incluyentes. Aquí es importante que la comunidad se empodere de procesos que permitan incentivar la 
construcción de manera colectiva desde lineamientos institucionales como lo es el diseño participativo, a partir 
de presupuestos participativos. 
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    Figura 6. Relación metodológica desde 
escenarios de reconocimiento en el 
territorio para entender los procesos 
socioculturales de un lugar 
Fuente: Medina-Ruiz (2017) (CC BY-SA) 
 
Plan de masas 
          Una vez desarrollado el estudio del usuario y teniendo claro los objetivos espaciales, 
físicos, sociales y culturales, se proponen los actos urbanos dentro de los barrios de 
intervención, generando los resultados del proyecto en la materialización de este. Los 
resultados del proyecto se ven evidenciados por los ejes planteados anteriormente, donde se 
manejan los aspectos culturales y recreativos, actividades netamente urbanas, los cuales están 
ubicados en la periferia de los barrios Villa Nueva colindante con Las Margaritas, conectados 
con un puente y Buenos Aires. 
         Dentro del plan de masas se plantea el uso del muralismo, donde se usan las culatas de 
las viviendas como lienzo, en donde se plasman las historias del lugar y de la población que 
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lo habita. Pero no solo se propone en los murales, también se plantea en el piso, donde se 
puede plasmar una continuidad en un plano X y en uno Y, para generar el dinamismo y la 
interacción con el entorno, aportando a la apropiación del lugar, mediante estrategias 
artísticas con el uso de elementos del entorno próximo de trabajo. 
          Así mismo, se realiza un análisis de los puntos en donde se genera focos importantes 
como lo son los nodos, las redes y las áreas de conservación urbana: 
 
     
Figura 7. Focos de importancia, Nodos, redes y áreas de conservación urbana, relación de 
intervención  Fuente: Elaboración propia (2019) (CC BY-NC-ND 2.5) 
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Figura 8. Planta de focos de importancia, Nodos, redes y áreas de conservación urbana, 
relación de intervención  Fuente: Elaboración propia (2019) (CC BY-NC-ND 2.5) 
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       Figura 9. Cortes de focos de importancia, Nodos, redes y áreas de conservación urbana, relación 
de intervención  Fuente: Elaboración propia (2019) (CC BY-NC-ND 2.5) 
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El ejercicio proyectual 
El objetivo al desarrollar un proyecto urbano es cumplir con las necesidades del lugar 
y que se vincule con la población más próxima a la intervención. 
El habitad sostenible involucra los recursos naturales, la sociedad y el cambio 
climático. En la figura 5 se exponen conceptos que son de gran importancia para la correcta 
comprensión del territorio y la realización de la propuesta, ya que están relacionados con el 
proceder de la arquitectura, el urbanismo y la sociedad. 
Se trabaja bajo la premisa de plantear las áreas de conservación urbana, debido a que 
son los escenarios irremplazables para la biodiversidad. “El carácter social y ecológico de las 
áreas de conservación urbana exigen un tratamiento singular en busca de redefinir su 
identidad y gestión para integrarlas a la sostenibilidad de las ciudades.” (Áreas de 
conservación urbana | Biodiversidad 2017, s. f.) 
FUNCIÓN ECOLÓGICA FUNCIÓN SOCIAL 
APORTE A LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN URBANA 
1. Servicios ecosistémicos de provisión y 
regulación 
1. Patrimonio cultural 
 
2. Resiliencia frente a los escenarios de 
cambio climático  
2. Valores espirituales 
3. Potencial de restauración 
3. Valores estéticos, de sentido del lugar  
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Figura 10: Aportes de las áreas de conservación urbana desde las funciones ecológica y social 
Fuente: Elaboración propia (2019) (CC BY-NC-ND 2.5) 
           A partir de lo anterior se realizaron asociaciones de conceptos con la posible manera 




         Figura 11. Función ecológica, 
Elementos verde, relación concepto con 
intención de intervención. 
 Fuente: Elaboración propia (2019) (CC 
BY-NC-ND 2.5) 
 
4. Hábitat para diferentes organismos 
4. Espacios públicos de recreación  
 5. Integración, identidad y bienestar 
social 
 6. Investigación sobre los recursos 
naturales y la biodiversidad 
 7. Educación y conciencia ambiental 
 8. Acercamiento a la naturaleza 
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La figura 10 y la figura 11 de Función Ecológica, representan los conceptos con los 
que se intervienen en determinadas zonas cuyo perfil evidencia el uso ecológico donde se 
plantean Masa de árboles que enmarcan un gran fragmento de bosque, terraza de cultivos, 
escenarios donde el protagonismo de los arboles sea tan fuerte aunque sea un espacio de uso 
público y al mismo tiempo genere una alusión y una ilusión de un Rain Garden o un jardín 
lluvioso, donde las ramas de los arboles caigan y las hojas den la sensación de una lluvia 
verde. Este enfoque ecológico pretende rehabilitar espacios donde es posible que a largo 
plazo se generen escenarios de participación animal, en cuanto a la fauna se refiere, como 
pájaros colectores de polen, aves migratorias, entre otras. Esto ayuda a mantener dichos 
espacios en condiciones óptimas para la biodiversidad y el medio ambiente, mejoraría el 
aspecto visual de los barrios aledaños a la intervención.  
“Un paisaje urbano que refleja su vocación y es agradable a la vista de las personas 
expresa los procesos de adaptación del hombre al entorno que habita.” (Briceño-Avila, 2018)          
Figura 12. Función social, Elementos variables, relación concepto con intención de intervención.  
Fuente: Elaboración propia (2019) (CC BY-NC-ND 2.5) 
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Con el planteamiento de la figura 10 con relación a la figura 12, se plantea en el 
proyecto una experiencia sensorial a través del uso de colores tanto en muros como en las 
zonas a transitar, en texturas de piso que reflejen el color y el estímulo que se quiere generar 
en determinado espacio, por ejemplo el azul es un color que representa la tranquilidad, la 
inteligencia y la frescura, transmite confianza y pureza o el verde que se relaciona con la 
naturaleza, la juventud, la esperanza y la nueva vida. De igual manera se hace uso de texturas, 
símbolos y monumentos que caracterizan el lugar, que traigan a colación la historia original 
y símbolos que los enmarquen. Uno de los puntos encontrados, que llevan a tener en cuenta 
este tipo de panoramas es el nombre del lugar, Soacha, que “es un territorio perteneciente al 
pueblo indígena muisca, el origen de su nombre se debe a la unión de dos palabras muiscas, 
‘Sua’, que significa Sol y ‘Cha’, Varón. La ciudad del Sol Varón.” (De Suacha a Soacha, 
2018) 
Microproyecto Puente Roto y La Casa del Árbol 
El objetivo del proyecto, es el desarrollo de una zona comunitaria en donde se articule 
dos comunidades: Las Margaritas y Villa Nueva, con el fin de crear un proyecto en donde se 
genere recreación activa y pasiva. Este microproyecto está apuntando, más allá de un 
ejercicio académico, a ser un proyecto que en un futuro llegue a ser materializado. Es por 
ello que se plantearon 3 criterios de diseño: 
1. Recuperación y rehabilitación de Puente Roto 
2. Integración barrial: Las Margarita y Villa Nueva 
3. Activación de la zona e incremento del espacio público 
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   Figura 13. Polígono de intervención 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
(CC BY-NC-ND 2.5 
 
          Con los criterios establecidos, se plantea la geometría de diseño. Como primera medida 
se trazan los ejes teniendo en cuenta las vías colindantes al polígono de intervención, 
generando así, la estructura de senderos peatonales que conforman y encaminan al proyecto. 
La geometría de recorridos transversales, está diseñada de acuerdo a la morfología de las 
manzanas de los barrios involucrados. La geometría del recorrido longitudinal está diseñada 
de acuerdo a la composición y la relación de circuitos de recorridos transversales. (Ver figura 
14) 
          La geometría de áreas de actividades es generada por medio de la geometría de 
recorridos transversales y longitudinales. (Ver figura 15) 
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         Con la intensión de generar un dinamismo en el diseño y el lugar, se plantea un diseño 
de pisos, teniendo en cuenta que es un espacio destinado a los niños, jóvenes y familias del 
sector, para propiciar una apropiación del lugar mediante el uso de materiales y texturas, 
llamativos y con colores y figuras que generen sensaciones de alegría y diversión. (Ver figura 
   Figura 14. Recorridos 
Fuente: Elaboración propia (2019) (CC BY-NC-ND 
2.5 
 
   
   Figura 15. Zona actividades 
Fuente: Elaboración propia (2019) (CC BY-NC-ND 
2.5 
 
   
   Figura 16. Diseño de pisos 
Fuente: Elaboración propia (2019) (CC BY-NC-ND 
2.5 
 
   
   Figura 17. Actividades 
Fuente: Elaboración propia (2019) (CC BY-NC-
ND 2.5) 
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16). De la mano con esta propuesta de pisos, se distribuyen actividades pasivas y activas que 
dan estructura a este punto de intervención. (Ver figura 17) 
         Debido a que es una propuesta con proyección real, más allá de una postura académica, 
se plantea el desarrollo del proyecto por etapas, las cuales se piensan según las actividades 





   Figura 18. Etapas de construcción 
Fuente: Elaboración propia (2019) (CC BY-NC-ND 2.5) 
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Desarrollo técnico 
El desarrollo técnico y sostenible del proyecto se desarrolla a partir del uso de 
elementos que hacen parte del entorno de intervención, la mejor opción que actué de forma 
amigable con el medio ambiente. El diseño se basa en el uso de elementos tales como las 
estibas, llantas, madera, sogas y el trabajo integrado con la vegetación existente. Morales 
(2013) define así la madera: “La belleza, maleabilidad, disponibilidad y cualidades 
estructurales de la madera la hicieron universalmente el material favorito para la construcción 
de cubiertas, y en algunas regiones donde abundó, incluso para la construcción completa de 
viviendas principalmente. Hoy en día nos cuestionamos sobre si podremos seguir disfrutando 
de estas cualidades o tendremos que buscar alternativas con otros materiales. La respuesta 
estará en que logremos administrar adecuadamente los bosques y las selvas.” (Cedeño 
Valdiviezo, 2013) 
Discusión  
Como ya es claro, parte del problema de los lugares con características como las de 
Ciudadela Sucre, es el abandono de zonas verdes y el abuso de la humanidad sobre los 
agentes verdes, lo que causa el deterioro de la estructura ecológica principal. La intervención 
de dichas zonas mediante la renovación urbana, permite establecer lineamientos de diseño, 
pero ¿Cómo determinar si las respuestas urbanas son las adecuadas? García R (2012) plantea: 
“se trata en efecto sobre lo que se supone, debería solucionar los problemas del lugar, una 
apuesta que genera patrones de acontecimiento aparentemente adecuados”  “Si bien los 
planes de renovación y tratamiento urbano crean una nueva visión de esos lugares.” (Perilla 
Agudelo, 2016) 
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Es por esto, que el proyecto se basa en la resignificación del paisaje natural como 
parte del patrimonio cultural y así mismo la búsqueda de la identidad del lugar junto con la 
identidad de la población circundante y habitante que esta próxima al lugar de intervención. 
“El urbanismo aporta una serie de estrategias para el desarrollo de la ciudad” (Perilla 
Agudelo, 2016). El propósito de generar escenarios urbanos, permite la creación de espacios 
de recreación, convivencia y desarrollo personal y social que, a partir de la combinación y 
mezcla de usos, busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes, especialmente de la 
población infantil, que es el público objetivo del proyecto, debido a que su entorno actual 
está en constante deterioro lo que genera la percepción de inseguridad, amenaza y 
vulnerabilidad.   
Los resultados del proyecto, con respecto a la forma, el concepto y el tipo, demuestran 
el impacto que puede tener un ejercicio urbano cuyo  eje principal  es resguardar la estructura 
ecológica principal que aún se puede apreciar en el contexto de trabajo, un trabajo poco 
convencional, manejando 2 ejes, el cultural y recreativo. La idea de  un proyecto urbano poco 
tradicional no solo muestra la importancia y el impacto que genera una adecuada intervención 
urbana, mejorando la imagen del lugar, sino que también, la creación de escenarios que 
logren crear experiencias y generar sensaciones, con la implementación de formas, colores y 
temáticas históricas, lo cual se desarrolla como un elemento tejedor entre las actividades 
propuestas dentro del proyecto, esto con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. 
Xavier Monteys plantea que “Hay calles en las que lo más importante son los árboles. 
Estos forman su verdadera fachada y no importa como sean sus edificios. Los arboles forman 
túneles que, cuando florecen, alcanzan su aspecto más relevante, su apogeo, pero también 
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con los troncos desnudos y el dramatismo que sugieren algunas especies como las jacarandas 
o los cerezos, son una arquitectura en sí misma” Y bien, bajo la referencia de Aldo Rossi, se 
puede afirmar que “la arquitectura genera memoria en la ciudad, y la analogía es una forma 
de proyectar dentro de un contexto físico-espacial” (Perilla Agudelo, 2016)  
Como bien lo dicen otros autores que hablan sobre el tema, tal como la 
Redensificación en contextos urbanos informales “centrarse en las personas, en la 
comunidad, en los pobladores de la ciudad informal a fin de pensar y actuar sobre sus 
territorios resulta fundamental para asegurar la sustentabilidad tonto de su componente físico 
como del social.” (Castiblanco-Prieto et al., 2019) 
Estas bases nos ayudan a definir que la propuesta general de intervención urbana para 
el sector, refleja los conceptos adecuados, las estrategias y el diseño, los cuales permiten 
establecer patrones e identificar las secuencias que son objeto de mejora tanto para el 
escenario físico como para mejorar la calidad de vida de la población. 
Así mismo, se deduce que “los atributos del paisaje urbano deriva en un diagnostico 
orientado a la toma de decisiones de diseño sobre el espacio público de la ciudad, lo que 
aumentaría su calidad de vida” (Briceño-Ávila, 2018)  
De esta manera, la propuesta del proyecto urbano no hace referencia únicamente a la 
arquitectura de los espacios y la materialidad, sino que es más una arquitectura de procesos, 
es así que, su calidez y calidad no se da por sus condiciones físico-espaciales, sino por las 
posibilidades que estos ofrezcan para construir territorio, desarrollar y promover el sentido 
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de apropiación y pertenecía, pero más allá de eso, para cubrir y satisfacer las necesidades de 
la población en cuanto a mejorar la calidad de vida se refiere.  
Conclusiones 
“Quizás la diferencia básica entre las pinturas y la representación habitual de una calle 
en el campo de la arquitectura y el urbanismo sea que no recurren a la planta o la sección, 
sino que la calle se representa en su totalidad y, por tanto, y aun con sus errores, también se 
recrean sus espacios y su atmósfera.” (Monteys Roig, 2018) 
El proyecto urbano se plantea como un ejercicio académico el cual, crea soluciones 
hipotéticas, en un contexto físico real, Ciudadela Sucre, el cual cuenta con limitaciones 
sociales, culturales e históricas, que a pesar de ello se han ido olvidando con el tiempo y se a 
marginalizado su condición. Es por ello que desde el urbanismo que desarrolla estrategias 
para el manejo y el tratamiento de los diferentes espacios, esto es evidencia de que el 
desarrollo de nuevos proyectos que buscan generar nuevos espacios dentro de un pequeño 
trozo del sector de intervención que complementan y amplían las actividades existentes, las 
cuales ayudan y permiten la renovación y reactivación de las zonas deterioradas que, también 
permite la creación de rutinas a través del uso de dichos espacios, para generar la búsqueda 
de patrones de comportamiento de los usuarios.  
La intervención arquitectónica, desde un enfoque urbano, debe ser capaz de crear 
experiencias, la apropiación de los lugares se da desde la sensación que pueda llegar a generar 
y garantizar los escenarios urbanos, su calidez y acogida depende de la proyección que refleje 
este ante los ojos de la población que lo precede. 
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Sin embargo, si la propuesta no tiene propósito, todo el diseño proyectual pierde su 
forma y su valor, es por ello que es vital trabajar de la mano con la población, reconociendo 
su historia, sus orígenes y principalmente sus raíces culturales, para realizar propuestas 
acertadas y acordes con el lugar y la población perteneciente y habitante del lugar. 
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